























































































































































































































































































a一各種食品35 7（20．O） 6（17．1） 2（5．7）十〇．257
b．薬粧雑貨23 6（26．1） ・（・・）「・（・臥・） 6（26．1）一 十〇．348
2．耐久財　　52 6（11．5）
6（11．5）119（36．5）　　　■ 16（30．8） 5（9．6）一〇．154
a。家電機器40 5（16．7） 3（1O．O）11（36．7） 8（26．7） 3（10．O）一〇．033■
b・趣味衣料　22　1　1（45）3（136）1　　　≡ 8（36．4） 8（36．4） 2（9．1）一〇．318
3産業財　29一一 3（104）」12（41．4）11（37．9） 3（10．4）一〇．483










































a．家電機器 8 6 1 ■10．467
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24　　　　　　　　　　　　早稲囲商挙第325号
○金融広告
○コーポレット広告
○人材募集広告
○出版娯楽広告
○保健医薬品広告
○電話帳（イエローべ一ジ）広告
○小売及び共同広告
○コーポレット・コミュニケーション
○デザイン・サービス
○販売ミーティング
○トレード・ショー
○P．R。
○ダイレクト・マーケティング（またはダイレクト・リスポンス広告）
○データベース・マーケティソグ
○テレマーケティソグ
○（ダイレクト・マーケティング面の）フルフィルメソト〈作業遂行〉
○イベント・マーケティング
○スポーツ・マーケティング
○セールスプロモーション
○POP広告（またはディスプレイ）
○プレミアム
○販売インセンティング
○スイープステーク及びコンテスト
○グラフィック・アート
○プリンティング
○テレビ番組制作
600
　　　　　　　　　　　広告主一広告会杜関係について　　　　　　　　　　25
　0シンジケーション
　　（注）上掲の諸項目は主にDSA統轄下の各杜のサービスに基づいたものである。
　以上はOmmcOmの工一シェンンイ・サーヒスの主要項目とかそのフレーム
ワークである。1例にすぎないにしても，工一ジェンシイを繁栄させる上でど
ういう項目に注意が払われているかがこれからわかろう。
　フルサービスの広告会杜のサービス項目はますます拡大するものと思われ
る。このOmnicOmのサービスも，その拡大過程の一ステップのものと言って
よい。工一ジェンツイのサービスは，広告産業界の見通し，現在・将来の広告
主の二一ヅ，広告会杜間のサービス競争（サービスの必要度），政治・経済・杜
会・テクノロジイ・マーケティングコミュニケーション・その他などの諸変化
への対応・先取り，広告会杜の経営などからの影響を受け，その量と質は増大・
高質化の一途を辿ることになろう。OmnicOmのサービス範囲は広告工一ジェ
ンシイ・サービスにとり理想的なものとは言えないにしても，国際的かつ代表
的工一ジェソシの現水準を知るには参考になると思い，ここに取り上げた次第
である。
注（1）Judith　A　Katz，“The　AD　GAME，A　CompIete　Guide　to　Careers　in　Adver－
　　tisting，Marketing　and　Re1ated　Areas，”1984，pp．7－14．の分類を参考にした。
　（2）　ロスアンジニルスDYR（Dentsu　Yong＆Rubicam）“The　Changing　American
　　Advertising　Industry　And　Its　Impact㎝the　West　Coast”についての，DYR
　　（ロスアソジェルス）幹都，Da柵Wi11㎝ghby，Executive　Vice　President，Megumi
　　Niimura，S㎝ior　Vice　President，Wi1liam　C．Lyddan，JR．，Senior　Vice　Presi・
　　dent3氏の説明による（1987年6月12日，ロスアソジェルス）。
　（3）S．W．D㎜n　and　A．M．Barban，“Advertisi㎎＿Its　Role　in　Modem　market－
　　ing＿，’’1978，p－158．
　（4）“The　IdeaI　Agency－Client　Policy　on　Accomt　Con撒cts，’’American　Associ・
　　ation　of　Advertising　Agencies，1973．
　（5）Victor　G．Bloede，“The　Full－Service　Advertisi㎎Agency　Why　it　con・
　　times　to　grow　and　prosper，”1983，p．3．
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